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Hajdani vármegyéink
A szovjet fõparancsnokság intézkedése 
alapján a Konyev marsall által vezetett 1. 
Ukrán Front bal szárnyán lévõ 18. hadse-
regnek és az 1. gárdahadsereg bal szárnyán 
küzdõ alakulatoknak Horodenka és Kolomea 
térségébõl kellett Kolomea-Nadworna-Doli-
na-Skole, valamint Horodenka–Ottynia–Sta-
nislau–Kalusz–Stryj irányába támadniuk, 
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IV. rész
szétzúzva az 1. magyar hadsereget és megte-
remtve egy Munkács–Ungvár irányú támadás 
feltételeit. A támadás napjául július 23-át 
jelölték ki. 
Az ellenség már korábban is végzett ta-
pogatódzó támadásokat a VII. hadtest állásai 
ellen. Július 12-érõl 13-ára virradó éjjel a 
szovjetek benyomták a 16. gyaloghadosztály 
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Lupekai erdõben lévõ állásait. A tartalékban 
lévõ 2. páncéloshadosztály alakulatait több-
ször mozgósították az ellentámadásra, de a 
bevetés végül elmarad.1
JúLiuS 20-án Stanislautól északra a 
F.J. Severgyin altábornagy vezette 74. lö-
vészhadtest csapatai – a 147., 155. és a 276. 
lövészhadosztály – megindították a támadá-
sukat. Július 23-án elérték a Dnyesztert és 
Halicznál hidat vertek a folyón.2
JúLiuS 21-Én készenlétbe helyezték 
a hadosztályt és július 22-ére Stanislautól 
keletre, a Bistrycza két partjára vezényelték. 
Ezen a napon a szovjetek 5-6 kilométer 
mélységben, mintegy 10 kilométeres arcvo-
nalszakaszon betörtek a 16. gyaloghadosztály 
állásaiba D. Obecznél. A 7. gyaloghadosztály 
4. gyalogezredétõl jelentették, hogy harc-
kocsikat láttak gyülekezni az arcvonaluk 
elõtt.3
JúLiuS 23-án már teljes erõvel kibon-
takozott a szovjet támadás. 7 óra 50-kor a 
szovjet tüzérség már a magyar állásokat lõtte. 
A 18. hadsereg két hadosztálya (66. gárda 
lövészhadosztály és a 24. lövészhadosztály) 
jelentõs harckocsitámogatással a Jozefowkai 
út mentén áttörte a 16. hadosztály állásait és a 
Gleboka-Targowicza vonalig szorította vissza 
az egységeket. Így a 7. hadosztály bal szár-
nyán lévõ 4. ezred oldalába ill. hátába kerül-
tek. A hadtestparancsnokság egy harckocsik-
kal megerõsített gépkocsizó lövészzászlóaljjal 
ellentámadást tervezett a déli órákban, de ezt 
felfüggesztették.4 D. Obecznél a jelentések 
szerint 8-10, Jozefowkánál 4 zászlóalj táma-
dott. 18 óra 50-kor Chlebiczyn-Lesnyn már 
oroszok voltak. A 7. gyaloghadosztály 17. 
gyalogezredének jelentése szerint Ottyniában 
a 2. páncéloshadosztály harckocsijai parancs 
hiányában vesztegelnek.5
A szovjetek további terveiben a támadás 
dél, délnyugati irányba történõ továbbfejlesz-
tése, Nadworna elfoglalása és az 1. magyar 
hadsereg kettévágása szerepelt.
JúLiuS 24-Ére nyilvánvalóvá vált, 
hogy Vörös elõzõ napi parancsa, miszerint 
az 5. gépkocsizó zászlóalj, a 3/II. harckocsi-
zászlóalj és a 2. felderítõ zászlóalj Bercsényi 
vezetésével Garbiczról a Lupeka erdõ déli 
sarkáig törjön, kivitelezhetetlen. Ugyanis 
Vörös a kért páncéloserõket nem kapta 
meg.6 A szovjet támadás a 7. hadosztályt 
dél-délnyugati irányba szorította vissza, így 
csapatai összekeveredtek a 24. hadosztály 
egységeivel. Holoskow elesett, támogatásul 
egy rohamüteget kapott a hadosztály, de a 
helyzet tovább súlyosbodott. A 19.03. órai 
jelentés szerint az ellenség betört Ottyniába, 
estére a front a Mikulsdorf–Lazy–Babianka–
Strupków vonalon húzódott.7
A 2. páncéloshadosztály ezen a napon 
Stanislautól észak, észak-keletre harcolt. Ber-
csényi parancsnoksága alatt itt küzdött a 3/I. 
harckocsizászlóalj, a 6. gépkocsizó lövészzá-
szlóalj, a 2. felderítõ zászlóalj, a 6. tüzérosz-
tály, az 52. páncélozott gépágyús légvédelmi 
tüzérosztály és egy utászszázad is.8 
Az Usice Zielonai hídnál a hídfõ már 
Oszanicáig terjedt, Jesupol pedig elesett. 
Majd az Usice Zielonai, a Jesupoli és a Haliczi 
hídfõ összeolvadt. A 2. páncéloshadosztály 
zömmel Jesupolnál, részeivel Usice Zieloná-
nál ellentámadást indított, amellyel nemcsak 
megállította a szovjet elõretörést, de vissza 
is szorította azt.9 Egy Tigris-csoport bevette 
Cziczowot, de a Jesupoli hídfõt már nem 
sikerült felszámolni. A gépkocsizó lövészek 
a Marjanpoltól keletre lévõ hídfõt támad-
ták, betörtek Milovanjéba, ahol súlyos utcai 
harcot vívtak a szovjet csapatokkal.10 Az 
Ottyniai válság miatt a harckocsizókat a nap 
végén elvezényelték, így Stanislauban csak az 
ezredtörzs Turánjai maradtak.11
JÚLIUS 25-ÉN elesett Nadworna, így az 
1. magyar hadsereg kettészakadt. A hadse-
reg-parancsnokság Bohorodczany-ból Tata-
rowba települt, ezzel elvesztette minden kap-
csolatát a VII. hadtesttel, amely a Bystrycza-
Nadwornianska nyugati partjára szorult 
vissza. Miután a szovjet csapatok bevették 
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Nadwornát, a Bystrycza-Nadwornianskán át-
kelve északnyugat felé nyomultak, ahol a had-
test déli szárnyát védõ magyar páncélosokkal 
kerültek szembe, amelyeket az összes egység 
beérkeztéig Keményfy vezette. Az itt lévõ csa-
patokat két támadócsoportba osztották. Az 
elsõ csoportnak a Lachowce–Dzwi-niacz–
Zarzetcze–Solotwina–Markowa–Molot-
kow útvonalon kellett elõrenyomulnia, majd 
Molotkowtól délre védõállásokat kiépíteni. 
Ellenséges túlerejû támadás esetén maximum 
Markowától nyugatra hátrálhattak. A máso-
dik csoportnak a Bohorodczany-Nad-worna 
mûúton Zurakin és Starunián át Baniától 
délre kellett eljutnia.12 A további események 
azonban lehetetlenné teszik a terv végre-
hajtását. A Keményfy vezette harccsoport 
Cucylowon át Wolosow ellen nyomult, egy 
század megszállta Kamiennát, majd elérte a 
Worona patak vonalát, de itt az ellentámadás 
elakadt.13 11 óra 40 perckor a Nad-wor-
na–Stanislau mûúton már szovjet csapatok 
voltak, ezért egy harckocsizászlóaljat a Czer-
miejow–Lysiecz–Bohorodczany útvonalon 
a Horocholina D.–Solotwina D. vonalra ve-
zényeltek, ahol a hadtest déli szárnyát kellett 
biztosítaniuk. A 7. hadosztály maradványai 
ezalatt a páncélosok harmadával a Wo-losow 
D.–Kamienna K. vonalon próbálták megállí-
tani a szovjet elõretörést.14
Támogatta õket az 52. páncélozott gép-
ágyús légvédelmi tüzérosztály néhány ütege 
is.15 Czucylownál súlyos harcokat vívtak az 
elõretörõ szovjet csapatokkal, de képtelenek 
voltak megállítani a támadást. A szovjet gya-
logság elözönlötte a harckocsikat, amelyekre 
felkapaszkodva megpróbálták megsemmisí-
teni azokat. A magyar harckocsizók egymás 
jármûveit géppuskázták, illetve a jármûvekbõl 
kihajított kézigránátokkal tisztították meg a 
tankjaikat.16 Solotwina csak azért nem esett 
el, mert Eszes Mátyás hadnagy a kiképzõ 
zászlóalj három páncélosával (1 Tigris, 1 Pz. 
IV, 1 Stug III) délután a Nadwornánál átkelõ 
szovjet zászlóaljon Molotkow felõl rajta ütött 
és súlyos veszteséget okozva szétverte azt. A 
veszteség hatására a szovjetek csak éjszaka 
kísérleteztek újabb elõretöréssel.17 Nadwor-
na elestével a VII. hadtest elszakadt az 1. 
hadseregtõl és a XI. német hadtest alá került, 
amely vezetõjérõl a Bünau csoport elnevezést 
kapta. Vörös Géza Bohorodcza-nyba hívta 
megbeszélésre a hadosztályparancsnokokat. 
A megbeszélés értelmében a 16. hadosztály-
nak a Bisztrycza mentén kellett védelembe 
mennie, a 7. hadosztálynak a nyugati szár-
nyával a Horocholinától délre lévõ magasla-
tokat kellett megszállnia, majd elõretörnie. 
A 2. páncéloshadosztály elsõ csoportjának 
a Bohorodczany-Nadworna mûút mentén, 
a második csoportjának a Rosulna–Chyba–
Zarzecze út mentén felvonulva kellett bizto-
sítania a hadtest Rosulnán átvezetõ egyetlen 
visszavonulási útját.18
JúLiuS 26-án a VII. hadtest 16. és 7. 
gyaloghadosztálya, és a 2. páncéloshadosz-
tály a XI. német hadtest alárendeltségében az 
1. páncéloshadsereg alá került, amelyet Raus- 
seregcsoportnak neveztek át.(A parancsnoka 
Erhard Raus páncélos tábornok után.)
Az éjszaka folyamán a hadosztálytörzs 
egységei forgalomszabályozást végeztek a 
Bohorodczany–Lachovcze úton át Rosulna 
felé özönlõ csapatoknál, hogy a Kálmán és 
a Keményfy csoportok hajnali felvonulását 
lehetõvé tegyék. A 7. hadosztály két tüzér-
osztállyal és a Horocholinától délre lévõ 
440-es és 351-es magaslati pontra vezényelt 
két – teljesen leharcolt – zászlóaljjal támogat-
ta a támadást. A hadosztályparancsnokság 
álláspontja szerint a készülõ támadás csak 
abban az esetben érheti el a célját – a Lachovc-
ze–Rosulna út lezárását –, ha a Keményfy 
csoport elfoglalja a Solotwinától északra lévõ 
Rosulnára vezetõ mûutat, míg a Kálmán 
csoport beveszi az 514-es magaslati pontot. 
Zsedényi 7 óra körül kapta meg a jelentést 
a támadás megindulásáról, ekkor Kálmán 
alezredes csoportjához látogatott.19
A Kálmán csoport sikeresen elõretört 
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az 514-es magaslati pontig, amelyet 11 óra 
10 perckor ért el. Azonban a csoportot és a 
tõle keletre küzdõ 7. hadosztály egységeit el-
lenséges támadás érte. A súlyos harcok során 
a Vedres féle Tigris-század két harckocsija 
14 szovjet harckocsit lõtt ki fél óra alatt.20 
Minden bizonnyal itt harcolt Lavrencsik 
István a 3/I. harckocsizászlóalj 4. századának 
lövegirányzó honvédje, aki Tigrisével 8 harc-
kocsit, több ágyút és számtalan csapatszállítót 
lõtt ki, ezáltal megállítva az ellenséges pán-
célososzlop elõretörését. Tettéért a legmaga-
sabb kitüntetést, a Magyar Arany Vitézségi 
Érmet kapta.21 A 17. gyalogezred alakulatai 
leszorultak a 440-es magaslati pontról, elõbb 
Horocholinába majd a várostól északnyu-
gatra hátráltak.22 A Kálmán csoport itt egy 
ellentámadással próbálta megakadályozni, 
hogy a szovjet csapatok elérjék a Lachowc-
zei útvillát.23 Azonban a szovjet támadás 
hatására nemcsak a 7. hadosztály csapatai, 
hanem a Bohorodczanytól keletre küzdõ 
16. hadosztály is meghátrált és így a Kálmán 
csoportot az átkarolás veszélye fenyegette. 
La chow czénál Székely százados bevetette 
az ott lévõ Zrínyi-rohamüteget, valamint a 
rendelkezésére álló harckocsikat, de a gya-
logság támadását így sem sikerült megállí-
tani. Kál-mánékat ezért a Lachowczei hídfõ 
védelmére visszavonták. Kora délután heves 
tüzérségi tûzfedezet alatt szovjet géppisz-
tolyos egységek nyomultak be két oldalról 
La-chowczéba. A hadosztálytörzs Rosulnára 
vonult, Zsedényi 18 órakor Lachowczétól 
2 kilométerre nyugatra, a 417-es magaslati 
pontnál létesített új harcálláspontot, míg Szé-
kely az átkarolt településen estig irányította a 
harcot, majd a teljes felszerelést kimentve és 
a hidat felrobbantva visszavonult.24
Keményfy csoportja elérte a támadási 
célt, Solotwina északi részét, de a városban 
már ellenséges erõk voltak. A csoporttal a 
parancsnokság elvesztette a kapcsolatot, de 
Sauwant ezredes a hadosztályhoz beosztott 
összekötõ törzs parancsnoka hírt hozott ró-
luk, miszerint az egység elérte Solotwinát, 
de a felrobbantott híd, az erõsen aláaknázott 
terep és az erõs ellenséges erõk megállították 
az elõrenyomulást, így a folyó északi partján 
védelembe mentek át a támadó csapatok.25
11 óra 50 perckor Vörös a Lachowczei 
törzsszálláson Zsedényit és Adonyit tájékoz-
tatta a további tervekrõl. A páncéloshadosz-
tály Solotwinai csoportjának DK. – K. felé, 
a Zurakinál lévõ csoportnak DK. – D. felé 
kellett biztosítania estig, éjjel a Solotwina–
Zarzetcze–Dzwiniacz–Rosulna K–Chmie-
lowka vonalat kellett megszállnia. A 7. had-
osztálynak a Solotwina–Kozmacz vonaltól 
Ny-ra, a 16. hadosztálynak ettõl É-ra kellett 
védelembe mennie, 27-én ezek mögött kellett 
volna gyülekeznie a páncéloshadosztálynak. 
Mivel Adonyi kijelentette, hogy a 7. had-
osztálynak legalább egy nap hadmûveleti 
szünetre van szüksége, hogy rendezze sorait, 
Zsedényi vállalta, hogy a páncéloshadosztály 
csapatai fogják védeni a Solotwina É.–Dz-
winiacz-Rosulna K.–Chmielowka vonalat 
27-én estig, így a gyaloghadosztálynak módja 
lesz mögötte rendezni a sorait.26 19.30-kor 
az ellenség már aknavetõkkel lõtte Ro-sulnát, 
ahol a hadosztályparancsnokság is tartózko-
dott.27 A beérkezõ Székely Ákos irányításával 
éjszakai harcok folytak itt, amelyek során 
házról-házra kellett kiverni a betörõ szovjet 
csapatokat. 
A hadtestparancsnokság értékelése sze-
rint: „A 2. páncéloshadosztály önfeláldozóan, 
szívós harccal biztosította a vivot a hdt. D. 
szárnyán.”28 Azzal hogy a hadosztály egész 
napos szívós küzdelemben feltartóztatta a 
szovjet csapatok elõretörést, lehetõvé tette 
hogy a gyalogság teljes felszerelésével visz-
szavonuljon.
Északon a Bercsényi-csoportot Uhri-
nowtól keletre erõs ellenséges tüzérségi majd 
harckocsitámadás érte, a túlerõ elõl Jam-ni-
cától 1 kilométerre délre szorultak vissza. A 
csoport felett a németek átvették az irányí-
tást azzal a céllal, hogy Stanislautól északra 
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mindenáron tartsák az állásaikat. 19 óra 30 
perckor Bercsényi jelentette, hogy parancsot 
kapott a kivonásra és a hadosztályhoz való 
csatlakozásra. A hadosztályparancsnokság, 
mivel az ellenség már elérte a Lysiec–Bo-ho-
rodczany utat, a Stare Bohorodczany–Sadza-
wa–Rosulna útvonalat jelölte ki számukra a 
visszavonulásra.29 Stanislauban is súlyos volt 
a helyzet: Partizánok támadták a visszavonuló 
alakulatokat, a szovjet tüzérség már a várost 
lõtte, az állomást és a repteret felrobbantották 
a visszavonuló csapatok, a felgyújtott raktá-
rakat pedig a lakosság fosztogatta. Bercsényi 
vezetésével éjjel gyalogmenetben kivonultak a 
hadosztály itt lévõ alakulatai – 6. gépkocsizó 
lövészzászlóalj roncsai, utászok, árkászok, 
akiknek már gépkocsijuk sem volt.30 A vá-
rost támadó 1.gárda hadsereg 18. gárda lö-
vészhadteste átcsoportosította erõit. A 151. 
és 161. lövészhadosztály – megerõsítve a 
237. lövészhadosztály részeivel – Bisztrycza–
Nadwornianska irányába tört elõre, hogy 
délrõl fenyegesse Stanislaut.31
A Wolff-csoport ezalatt áttörte az el-
lenség gyûrûjét Kalusz irányába és elérte 
No-wiczát. A németektõl kapott parancs 
értelmében el kellett foglalnia Dobrowlany 
és Nowicza községeket, hogy a Kalusznál 
körülzárt német csapatok visszavonulását biz-
tosítsa. Erõsítésül megkapta az 561. német 
páncélvadász zászlóalj egy századát.32
JúLiuS 27-Én Von Bünau a Lukwa pa-
tak mentén új védelmi vonalat akart kiépíteni, 
ez a cél azonban már irreális volt, hiszen itt 
már csak az utóvédek álltak harcba, ezért új 
célként a Stryj városától délre fekvõ területet 
jelölte ki. 
A szovjet elõrenyomulás folytatódott: 
16 órára a 237. lövészhadosztály bevette 
Chryp-lint, és Czerniejownál átkelt a Bisztry-
ca–Nadwornianskán. A 161. lövészhadosz-
tály az Iwaniowka–Radcza–Lysiec útvonalon 
haladt, hogy nyugatról indítson támadást a 
város ellen. A 151. lövészhadosztály Radczán 
át Bohorodczany ellen vonult. A V. I. No-vo-
zsilov ezredes vezette 161. lövészhadosztály 
erõi délrõl betörtek Stanislauba, ahol elke-
seredett harc bontakozott ki. Különösen az 
561. lövészezred keveredett a város pályaud-
varának környékén súlyos összecsapásokba. 
Ám a több irányból támadó szovjet csapatok 
fokozatosan kiszorították a védõket.33
Ekkor már a 20. gyaloghadosztály is 
csatlakozott a VII. hadtesthez, amelynek 
parancsnoka, Vörös Géza a németek pa-
rancsát megtagadva, új visszavonulási uta-
sításokat adott. A 7. hadosztálynak Jasien 
társégébõl Osmaloda–Németmokra felé, 
a 16. hadosztálynak Perehinskóból Zakla, 
majd Wyskow, végül a Tornyai-hágóhoz, a 
20. hadosztálynak Dolinára, majd Mizum 
térségébe kellett vonulnia. A 2. páncélos had-
osztálynak Pere-hinsko, Rosulna és Krasna 
területén – súllyal északon – kellett fedeznie 
a gyaloghadosztályok visszavonulását majd 
Dolinára vonulnia.34 A páncéloshadosztály 
a Zarzecze É.–Dzwiniacz D.–Rosulna K. 2 
km Chmie-lowka K. vonalon fedezte a had-
test alakulatainak visszavonulását, a szovjet 
csapatok folyamatos nyomás alatt tartották 
õket, különösen Dzwiniacznál voltak erõs tá-
madások. A visszavonulás körülményeit jelzi, 
hogy Hegedûs Kálmánnak, az 52. páncélos 
légvédelmi gépágyús tüzérosztály tisztjének 
parancsa volt arra, hogy akár pisztollyal is 
tegye szabaddá az utat a páncélosoknak.35 
14 órára súlyos harcok során a hadosztályt 
nyugati irányba visszavetették, az alárendelt 
gyalogsági alakulatoknál pánik tört ki, így 
csak a Krasnától délre lévõ útelágazásnál sike-
rült megkapaszkodniuk a páncélosoknak. 
A Lukwa patak egy hídjánál különösen 
súlyos harcok folytak. Székely Ákos vk. szá-
zados a hadosztályparancsnokság elõretolt 
harcálláspontján hõsiesen küzdött az átkaro-
lást megkísérlõ szovjet csapatok ellen, majd a 
törzs bekerítése után megszervezte a kitörést. 
Az ellentámadásra induló páncélosok közül 
az élen haladóra felkapaszkodott, és szemé-
lyesen irányította õket. Miután a jármûvet 
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kilõtték, leugrott és gyalog vezette a csapato-
kat. Ekkorra az út menti árkok egyik felében 
szovjetek, a másik felében magyar katonák 
voltak. Az itt kialakuló harcban jobboldali 
mellkaslövést kapott. A súlyos vérzés ellenére 
az árokparton feküdve tovább irányította 
a küzdelmet, míg az általa odarendelt két 
105 mm-es Göring tarack tüze meghátrá-
lásra nem késztette az ellenséget. Ekkor a 
hátraszállítására küldött páncélosra ugyan 
ráfeküdt, de ezután ismét átvette a támadás 
vezetését, ami alatt újra megsebesült. Mire 
végre hátravitték, már nyolc sebbõl vérzett. 
Ezért, valamint a már többször említett 
utóvédharcaiért, megkapta a legmagasabb 
katonai kitüntetést, a Magyar Tiszti Arany 
Vitézségi Érmet.36 18 órakor a Sliw-kitõl 
és Niebylowtól keletre lévõ erdõkbõl újabb 
támadás érte a hadosztályt.37Ezt még sikerült 
megállítani, de a második támadás során már 
Sliwkibe is betörtek a szovjetek.38
Bercsényiék csoportjához Starij Lysiec 
elõtt a 3/II. harckocsizászlóalj részei csat-
lakoztak, a faluban azonban már szovjet 
partizánok voltak. Az oszlop megkísérelte az 
áttörést, amely során teljesen szétszóródtak a 
csapatok, Bercsényi pedig partizánok fogsá-
gába esett, akik miután becsületszavát adta, 
hogy többé nem harcol ellenük, elengedték.39 
A több részre szakadt csoport igen nagy anya-
gi és személy veszteségek árán Czarny Lesen 
át nyugati irányba kivágta magát.40
A folyamatos, súlyos utóvédharcok, 
támadások és ellentámadások során a had-
osztály egységei nagy veszteségeket szen-
vedtek. Krasnán a hadosztály már csak 10 
harckocsival, 1 és ½ lövészszázaddal és a 6. 
gépvontatású tüzérosztállyal rendelkezett. A 
harcokban eltûnt Ambrózy Zoltán a 2. pán-
célos utászzászlóalj parancsnoka is.41 
Vörös a hadosztály teljesítményét a 
következõképpen értékelte: „Le kell szögez-
nem, hogy ezen a napon a 2. pc. ho. önfeláldozó, 
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hõsies harca volt az, ami meggátolta, hogy a hdt. 
sorsa megpecsételõdjék.”42
JúLiuS 28-án a hadosztály újra a XI. 
német hadtest alárendelésébe került. A csa-
patok a Duba–Kniazowskie– Stutyn–Wyzny 
útvonalon hátráltak. Egy részüket a Spas–
Ilemnia–Weldirz–Ludowikowka települése-
ken átvonulva tervezték utóvédként bevetni, 
míg egyes alakulatokat Dolina védelmére 
kívánták felhasználni a németek. Estére a 
Kat 559-es hárp.–Pod Borem északnyugat–
Rakow délnyugat–Krechowice vonalon pró-
báltak megkapaszkodni a csapatok.43 Kalusz 
végleg elesett, és a Kalusz-Dolina mûút men-
tén elõrenyomuló szovjet 18. gárda lövész 
hadtest este már Poljo és Holyn birtoklásáért 
küzdött.44 A szovjet 18. hadsereg július 23. 
és 28. között az Ottynia és Nadworna bir-
toklásáért vívott harcokban 4000 foglyot és 
jelentõs hadizsákmányt ejtett.45
JúLiuS 29-Én az egységek maradékai 
elkeseredett harcokat vívtak Dolinánál. A 
szovjet 18. gárdahadtest csapatai az éjszaka 
folyamán Krechowicenél áttörték a hadosz-
tály állásait és bevették Rakowot, Nadzie-
jowot és Rachint.46 „Dolinánál az ellenállás 
megtört.”47 Délen elesett Luhy, Weldzirz és 
Ilemnia. A hadosztály többfelé szakadt, egy 
része Dolinánál harcolt, másik része pedig 
Zakláig hátrált, majd megkapta a parancsot 
a kivonásra Iza és Herincze körzetébe, egyes 
alakulatok pedig már átlépték a határt. 
JúLiuS 30-án a 18. hadsereg elfoglalta 
dolinai vasútállomást, és fokozatosan teret 
nyert a városban.48 A páncélosok maradéka 
a Swica nyugati partjára szorult, ahol már 
a XLVIII. német páncélos hadtest építette 
az új állásait. Bolechow elõterében súlyos 
harcokat vívtak, amelyek során már a ben-
zinhiány is erõsen éreztette a hatását. 49 De 
harcok továbbra sem csitultak. Konyev mar-
sall így írt errõl: „Öt napon át, július 31-tõl 
aug. 4-ig, különösen elkeseredett harcok folytak 
Dolina és Vigoda körzetében. Az ellenség, hogy 
biztosítsa az 1. páncéloshadseregének visszavonu-
lását nyugat és délnyugat felé, öt hadosztálynyi 
erõvel – köztük a 8. páncélos hadosztállyal és a 
2. magyar páncéloshadosztállyal- végrehajtott 
rohamokkal próbálta visszaszerezni a Magyar 
Alföldre vezetõ dolina-ludvikovkai utat. Négy-
napos elkeseredett harcban a német csoportosítás 
Dolina környezetében elvérzett. 1944. augusztus 
4-én az ellenség Dolina-Bolehov körzetébõl kény-
telen volt megkezdeni a visszavonulást nyugat és 
délnyugat felé.”50 
JúLiuS 31-Én dél-délnyugati irány-
ba próbáltak áttörni Dolinán a hátráló 
német-magyar csapatok. A harckocsikkal 
megerõsített gyalogság kiverte a szovjet 
erõket a településrõl. A Swica folyó mentén 
különösen kemény harcok folytak. Szovjet 
részrõl a harcokban a 351., 24., és a 226. 
lövészhadosztály csapatai vettek részt.51
A város környékén elesett Keményfy 
Zoltán ezredes, a 3. gépkocsizó lövészezred 
parancsnoka és a harckocsik zöme is itt 
maradt.52 Székely Lászlót már Munkácsról 
hívta Zsedényi, akinek Székely jelentette az 
üzemanyaghiányt, valamint hogy a megma-
radt alakulatok közül a 2. felderítõ zászlóalj, 
egy tüzérosztály és egy gépkocsizó lövész 
zászlóalj van bevethetõ állapotban.53 
Augusztus 5-én már Stryj is elesett. A 
szovjet fõerõk a Drahobieci olajmezõk felé 
törtek, így az 1. magyar hadsereg a Hunyadi 
állásban meg tudott kapaszkodni. Augusztus 
15-én pedig befejezte az offenzívát az augusz-
tus 5-én alakult 4. Ukrán Front, így rendezni 
lehetett a vonalakat. A 2. páncéloshadosztály 
teljesen leharcolt alakulatai aug. 1-tõl Iza és 
Herincze területén gyülekeztek, mint a had-
seregtartalék.54 A túlélõk a Ve-reckei-hágó 
irányába vonultak. A VII. hadtest ezredei 





A július 23-i szovjet áttörést követõen 
a páncélos hadosztálynak kellett mindvégig 
fedezni a szétvert VII. hadtest alakulatainak 
visszavonulását. Mivel a hadosztály a táma-
dás idején éppen felvonulóban volt Stanislau 
térségében, az alakulatait részenként vetették 
harcba, így azonban a lassú felmorzsolódás 
várt rájuk. Különösen kitûntek a harcokban 
a Vedres- és Tarczay-féle két nehézharckocsi 
század Tigrisei. A harckocsi vastag (66–100 
mm) páncélzata és 88 mm-es lövege, páro-
sulva a kitûnõ magyar személyzettel, számos 
szovjet harckocsival végzett. Azonban kiüt-
köztek a tank hiányosságai is. A motor és 
a futómû túlterheltségébõl adódó gyakori 
meghibásodások, párosulva a javítóeszközök, 
vontatók és alkatrészek hiányával, arra kény-
szeríttették a magyar harckocsizókat, hogy 
jármûveiket megsemmisítsék. Az állandó 
utóvédharcok és bekerítések miatt az üzem-
anyag-utánpótlás gyakorlatilag megszûnt, 
így újabb harckocsikat kellett a legénységnek 
felrobbantani. Több harckocsi ragadt a sár-
ban, vagy akadt el az olyan vízfolyásoknál, 
amelyeknek kis teherbírású hídja egyszerûen 
nem bírta el a nehéz páncélosokat. Mindössze 
3 üzemképtelen Tigris jutott el a Kárpátokba, 
ezeket Németországba küldték javításra, de 
ezeket többé már nem kapták vissza.56
Nem minden harckocsit sikerült meg-
semmisíteni. A visszavonuló egységek szá-
mos Turánt épségben hagytak hátra, ezeket a 
szovjetek Kolomeába vitték, és díszmenetben 
felvonultatták õket.57
A VKF augusztus 9-i jelentése szerint a 
következõ jármûvek maradtak meg: 14 da-
rab Toldi, 40 db Turán 40+14 darab egyéb 
alakulatoknál, 14 db Turán 75+3 darab a 7. 
hadosztálynál, 9 db Pz. IV., 3 db Pz.VI., 1 
darab StugIII., 24 darab Nimród, 12 darab 
Csaba.58A látszatra nagyszámú páncélos ál-
lomány azonban igen csekély erõt takart. A 
harckocsik nagy része ugyanis tönkrement, 
illetve nagyjavításra szorult. A veszteség 
40 közepes és 35 nehéz Turán, 3 Pz. IV., 
7 Tiger, 14 Nimród és nagyszámú Toldi 
könnyûharckocsi, Stug III. rohamlöveg és 
Csaba páncélgépkocsi.59 A 3/1. zászlóaljnak 
például 3 Nimródja és 10 egyéb harckocsija 
maradt.60 A személyi veszteség: 17 tiszti és 
109 legénységi halott, 61 tiszti és 551 le-
génységi sebesült.61 Az eltûntek és a fogságba 
esettek száma ismeretlen. Elesett többek 
között Keményfy Zoltán a 3. gépkocsizó 
lövészezred parancsnoka. Eltûnt Ambrózy 
Zoltán alezredes a 2. páncélos utász zászlóalj 
parancsnoka. Bercsényi László ezredesnek 
pedig az idegei mondták fel a szolgálatot.
Összességében a páncéloshadosztály a 
hadtest utóvédjeként teljesítette feladatát, 
az önfeláldozó harcok során azonban telje-
sen felmorzsolódott. Maradványait Huszttól 
keletre, majd Ökrösmezõre vonták össze. Itt 
érte õket az új menetparancs, amely célállo-
mása Erdély volt.
utószó
Amikor a témát választottam – a 
harckocsik és a páncélosharcászat iránti 
érdeklõdésemen túl – az foglalkoztatott, 
hogy a legjobban felszerelt magyar páncélos-
hadosztály milyen teljesítményre volt képes 
1944-ben, amikor a szövetséges fölény már 
minden fronton elsöprõ volt. Azt hiszem, 
hogy a tanulmány elolvasása után elmond-
ható, hogy a magyar katonák nem vallottak 
szégyent, minden negatív körülmény ellenére 
sem.
Áprilisban a harckocsizók lelkesen, önbi-
zalomtól fûtve vetették be magukat a harcba. 
Ennek is köszönhetõ, hogy sikerült elfoglalni 
Nadwornát. A támadás késõbbi szakaszában 
a fáradtság, a nagy veszteségek, az utánpótlás 
akadozása, az ellenség számbeli és technikai 
fölénye azonban megtörte ezt a lendületet. 
Különösen szomorú volt látni és tapasztalni, 
hogy a magyar gyártmányú harckocsik vagy 
teljesen esélytelenek az ellenséges harckocsik 
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ellen (Toldi, Turán 40), vagy csak rendkívüli 
körülmények között képesek elpusztítani 
azokat (Turán 75). Ez a keserû tapasztalat 
súlyos morális válságot okozott a katonák 
körében, amely április végétõl már erõsen 
rányomta bélyegét a hadosztály teljesítmé-
nyére. A május-júniusi átképzés és átfegyver-
zés a német harckocsikra, döntõ változást 
hozott ezen a téren. A korszerû harceljárások 
és harcjármûvek visszahozták a páncélosok 
önbizalmát. A katonák bebizonyították, hogy 
megfelelõ technikával nemcsak méltó ellen-
felei a szovjet harckocsizóknak, hanem felül 
is múlják õket.
A július-augusztusi harcokban ugyan 
nem mutathatta meg teljes erejét a hadosz-
tály, mivel részenként, a kellõ utánpótlás 
biztosítása nélkül vetették be õket a túlerõben 
lévõ ellenséggel szemben, de a kitartásuk így 
is példamutató volt. Mindvégig õk képezték 
a VII. hadtest utóvédjét, a helytállásuknak 
és önfeláldozásuknak köszönhetõen számos 
magyar katona menekült meg. Azonban en-
nek nagy ára volt, hiszen a tavaszi harcokban 
amúgy is nagy veszteségeket szenvedõ, és 
csak kevés pótlást kapó hadosztály teljesen 
felmorzsolódott. Személyi állományának és 
jármûveinek döntõ többsége odaveszett a 
súlyos harcok során.
Amikor augusztus 23-án Románia ki-
ugrott a háborúból, a 2. páncélos hadosztály 
is új feladatot kapott. A 2. magyar hadsereg 
kötelékében Erdélybe vezényelték. Itt a szov-
jet és román csapatok ellen küzdve szintén 
helytállt. Különösen a Tordai csatában nyúj-
tott kimagasló teljesítményt. A maradványait 
a magyarországi harcok során még többször 
bevetették, míg végül 1945 tavaszán a túlélõk 
Ausztriában fogságba kerültek.
De bárhol is küzdött a hadosztály, min-
denhol bizonyította, hogy a magyar harcko-
csizók méltóak az õsök – a magyar huszárok 
– hírnevéhez. 
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